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## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 12 834 .118 
2 13 6 50 .140 
3 15 6 35 .257 
4 10 6 32 .125 
## Campbellsville 
1 Jovana Koprivica 
2 Whitney Haynes 
3 Shannon Cahill 
4 Brooke Marcum 
6 Lilian DaSilva 
8 Tindi Munyasia 
9 Samantha James 
10 Renee Netherton 
11 Brittney McKee 
12 Elaine Briscoe 
14 Teresa Masava 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 ~00 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Campbellsville (12/4/08 at Lakewood, CO) 
ATTACK 
s K E TA 
4 15 3 24 
4 4 2 12 
3 0 0 0 
4 8 9 37 
4 0 1 1 
4 13 6 40 
4 0 1 3 
4 1 1 3 
4 7 2 18 
4 2 1 3 
4 50 26 141 
ATTACK 
s K E TA 
4 0 0 0 
4 6 2 11 
3 4 2 8 
3 1 1 4 
1 0 0 0 
4 6 2 16 
1 1 0 1 
4 5 0 13 
4 3 0 3 
4 1 0 1 
4 25 4 49 
4 52 11 106 
Pct 
.500 
.167 
.000 
-.027 
-1.000 
.175 
-.333 
.000 
.278 
.333 
.170 
Pct 
.000 
.364 
.250 
.000 
.000 
.250 
1.000 
.385 
1.000 
1.000 
.429 
.387 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 4 .000 
0 2 .000 
0 1 .000 
0 3 .000 
1 3 .333 
0 2 .000 
0 4 .000 
0 3 .000 
2 9 .222 
41 134 .306 
44 165 .267 
SET SCORES 
Cedarville (1) 
Campbellsville (3) 
SET 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 9 
0 1 14 
0 0 18 
0 0 0 
0 0 25 
1 1 12 
0 0 1 
1 0 13 
2 2 97 
SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 0 .000 0 2 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 1 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 1 0 
0 0 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 0 
33 0 .000 0 3 0 
0 0 .000 0 1 0 
0 0 .000 0 3 0 
33 0 .000 0 11 0 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct DiQ BS BA BE 
1000 1 0 1000 5 0 7 0 
1000 0 0 .000 0 0 2 0 
1000 0 0 .000 1 0 0 0 
.929 23 0 1000 14 1 6 0 
1000 0 0 .000 3 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 1 0 
1000 24 0 1000 15 0 0 0 
.917 34 0 1000 11 0 0 0 
1000 0 0 .000 0 0 0 0 
1000 0 0 .000 10 1 2 0 
.979 82 0 1000 60 2 18 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
1 2 3 4 
23 27 23 23 
25 25 25 25 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.000 0 0 .000 10 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 2 6 0 
.000 0 0 .000 3 1 1 0 
.000 0 0 .000 9 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 -1 1 .000 10 1 7 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 3 0 5 0 
.000 0 0 .000 3 0 2 0 
.000 -1 1 .000 9 0 0 0 
.000 0 0 .000 11 1 1 0 
.000 -2 2 .000 58 5 22 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 16.0 
Site: Lakewood, CO 
Date: 12/4/08 Attend: 75 Time: 
Referees: 
NCCAA National Tournament - Pool Play 
BHE Points 
1 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
2 -
4 -
9 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
